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МОРСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Â³äïîв³äíî äî Óãîäè ïðî àñîц³àц³ю ì³ж Óêðà¿íîю òà Євðîïåéñьêèì Ñîюçîì 
Óêðà¿í³ íå ï³çí³шå 2021 ðîêу íåîбх³äíî çä³éñíèòè íèçêу çàхîä³в ç ìåòîю ³ìïëå­
ìåíòàц³¿ Ðàìêîвî¿ Äèðåêòèвè ЄÑ ïðî Мîðñьêу Ñòðàòåã³ю. Äî íèх в³äíîñяòьñя 
çàхîäè äëя вèçíàчåííя бàçîвîãî åêîëîã³чíîãî ñòàíу òà ñòàòуñу åêîñèñòåì ×îð­
íîãî òà Àçîвñьêîãî ìîð³в в ìåжàх вèêëючíî¿ ìîðñьêî¿ åêîíîì³чíî¿ çîíè Óêðà¿íè, 
вèçíàчåííя òà çàòвåðäжåííя êðèòåð³¿в Ãàðíîãî åêîëîã³чíîãî ñòàíу (ÃЕÑ) äëя 
åêîñèñòåì ×îðíîãî òà Àçîвñьêîãî ìîð³в в ìåжàх òåðèòîð³àëьíèх вîä Óêðà¿íè 
òà вèêëючíî¿ ìîðñьêî¿ åêîíîì³чíî¿ çîíè Óêðà¿íè, вèçíàчèòè ïðèðîäîîхîðîíí³ ц³ë³ 
òà ³íäèêàòîðè, äîñяãíåííя яêèх ìàє çàбåçïåчèòè íàбëèжåííя åêîëîã³чíîãî ñòà­
íу òà ñòàòуñу åêîñèñòåì ×îðíîãî òà Àçîвñьêîãî ìîð³в в ìåжàх òåðèòîð³àëьíèх 
вîä Óêðà¿íè òà вèêëючíî¿ ìîðñьêî¿ åêîíîì³чíî¿ çîíè Óêðà¿íè äî ÃЕÑ. Âñå цå є 
ñêëàäîвèìè Мîðñьêî¿ ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè, бàçîвèì åëåìåíòîì яêî¿ є äåðжàвíèé 
åêîëîã³чíèé ìîí³òîðèíã ìîðя.
Ключові слова: Ðàìêîвà Äèðåêòèвà ЄÑ ïðî Мîðñьêу Ñòðàòåã³ю, Ãàðíèé åêîëî­
ã³чíèé ñòàí, бàçîвà îц³íêà ñòàíу ìîðñьêîãî äîвê³ëëя, ïëàí ³ìïëåìåíòàц³¿, Äè­
ðåêòèвà ЄÑ.
Всòóп
Íà òåпåðішíіé ÷àñ ìåòîю äåðжàâíîї пîëіòèêè Óêðàїíè ó ñфåðі 
îхîðîíè ìîðñьêîãî пðèðîäíîãî ñåðåäîâèщà є äîñÿãíåííÿ òà ñòà-
ëå піäòðèìàííÿ «Гàðíîãî åêîëîãі÷íîãî ñòàíó» (ГЕС), â ðîçóìіííі 
Рàìêîâîї Дèðåêòèâè ЄС пðî Мîðñьêó Сòðàòåãію [1], åêîñèñòåì 
Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíî-
ìі÷íîї çîíè Óêðàїíè. В ìåжàх Дèðåêòèâè пîòðåáóєòьñÿ âèçíà÷åííÿ 
ГЕС çà 11 äåñêðèпòîðàìè, äî ñêëàäó ÿêèх êðіì òàêèх òðàäèціéíèх 
åêîëîãі÷íèх пîêàçíèêіâ, ÿê хіìі÷íå çàáðóäíåííÿ âîäíîї òîâщі òà 
äîííèх îñàäіâ, áіîðіçíîìàíіòòÿ âîäíîї òîâщі, äîííèх áіîцåíîçіâ òà 
ñòàí ìîðñьêèх îñåëèщ, òàêîж âêëю÷åíі íîâі äëÿ óêðàїíñьêîї пðè-
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ðîäîîхîðîííîї пðàêòèêè äåñêðèпòîðè, çîêðåìà áàçîâàíі íà ãіäðîëîãі÷íèх пîêàж-
÷èêàх, íà хàðàêòåðі òà êіëьêîñòі àêóñòè÷íîãî çàáðóäíåííÿ ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà, 
òà íà хàðàêòåðі і êіëьêîñòі òâåðäèх âіäхîäіâ (ñìіòòÿ) ó ìîðñьêîìó ñåðåäîâèщі.
Віäпîâіäíî äî Óãîäè пðî àñîціàцію ìіж Óêðàїíîю òà Єâðîпåéñьêèì Сîюçîì 
[2] Міíпðèðîäè пîâèííî çäіéñíèòè çàхîäè äëÿ âèçíà÷åííÿ áàçîâîãî åêîëîãі÷íî-
ãî ñòàíó òà ñòàòóñó åêîñèñòåì Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх âèêëю÷íîї 
ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè, âèçíà÷èòè òà çàòâåðäèòè êðèòåðії ГЕС äëÿ 
åêîñèñòåì Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà 
âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè, âèçíà÷èòè пðèðîäîîхîðîííі ціëі 
òà іíäèêàòîðè, äîñÿãíåííÿ ÿêèх ìàє çàáåçпå÷èòè íàáëèжåííÿ åêîëîãі÷íîãî ñòàíó 
òà ñòàòóñó åêîñèñòåì Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä 
Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè äî ГЕС äî 1 ëèñòîпàäà 
2018 ðîêó. Вñå цå пîâèííî óâіéòè äî Мîðñьêîї ñòðàòåãії Óêðàїíè, áàçîâèì åëåìåí-
òîì ÿêîї є äåðжàâíèé åêîëîãі÷íèé ìîíіòîðèíã ìîðÿ.
В ціé ðîáîòі áóäóòь ðîçãëÿíóòі íàñòóпíі пèòàííі:
– Мîðñьêà ñòðàòåãіÿ âіäпîâіäíî äî Дèðåêòèâè 2008/56/ЄС Єâðîпåéñьêîãî 
Пàðëàìåíòó òà Рàäè пðî âñòàíîâëåííÿ ðàìîê äіÿëьíîñòі Спіâòîâàðèñòâà ó ñфåðі 
åêîëîãі÷íîї пîëіòèêè щîäî ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà (MSFD);
– åòàпè ñòâîðåííÿ òà фóíêціîíóâàííÿ ñèñòåìè åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó 
ìîðÿ;
– пëàí іìпëåìåíòàції MSFD â Óêðàїíі;
– ðîëь ÓêðÍЦЕМ ÿê ãîëîâíîї íàóêîâî-äîñëіäíîї îðãàíіçàції Міíпðèðîäè â ãà-
ëóçі пðèðîäîîхîðîííîãî çàáåçпå÷åííÿ ìîðåãîñпîäàðñьêîї äіÿëьíîñòі.
Резóлüòаòи, їõ оáговорення
Морсüка сòраòегія віäповіäно äо MSFD. Дèðåêòèâà 2008/56/ЄС Єâ-
ðîпåéñьêîãî Пàðëàìåíòó òà Рàäè пðî âñòàíîâëåííÿ ðàìîê äіÿëьíîñòі Спіâòîâà-
ðèñòâà ó ñфåðі åêîëîãі÷íîї пîëіòèêè щîäî ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà (äàëі â òåêñòі – 
MSFD) âñòàíîâëює ðàìêè, â ìåжàх ÿêèх äåðжàâè пîâèííі óхâàëèòè çàхîäè, 
íåîáхіäíі äëÿ äîñÿãíåííÿ àáî піäòðèìêè ãàðíîãî åêîëîãі÷íîãî ñòàíó ìîðñьêîãî 
ñåðåäîâèщà íå піçíішå 2020 ðîêó. 
З цією ìåòîю ìàюòь áóòè ðîçðîáëåíі òà çàñòîñîâàíі ìîðñьêі ñòðàòåãії çàäëÿ 
òîãî, щîá: 
à) çàхèñòèòè òà çáåðåãòè ìîðñьêå ñåðåäîâèщå, óíèêíóòè éîãî çíèщåííÿ àáî 
пî ìîжëèâîñòі âіäíîâèòè ìîðñьêі åêîñèñòåìè ó çîíàх, ó ÿêèх âîíè âèÿâëÿòьñÿ 
çàшêîäжåíèìè;
á) пîпåðåäèòè òà çìåíшèòè çëèâè äî ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà ç îãëÿäó íà пî-
ñòóпîâå пðèпèíåííÿ çàáðóäíåííÿ, щîá íå âèíèêëè òÿжêі ðèçèêè àáî âпëèâ íà 
ìîðñьêó áіîëîãі÷íó ðіçíîìàíіòíіñòь, ìîðñьêі åêîñèñòåìè, ëюäñьêå çäîðîâ’ÿ àáî 
çàêîííå âèêîðèñòàííÿ ìîðÿ. 
Мîðñьêі ñòðàòåãії пîâèííі çàñòîñîâóâàòè åêîñèñòåìíèé піäхіä ñòîñîâíî óпðàâ-
ëіííÿ ðіçíèìè âèäàìè ëюäñьêîї äіÿëьíîñòі і çàáåçпå÷óâàòè, щîá ñпіëьíèé òèñê âіä 
òàêèх âèäіâ äіÿëьíîñòі óòðèìóâàâñÿ íà ðіâíÿх, ñóìіñíèх іç äîñÿãíåííÿì ãàðíîãî 
åêîëîãі÷íîãî ñòàíó, і щîá íåáåçпåці íå піääàâàëàñÿ çäàòíіñòь ìîðñьêèх åêîñèñòåì 
âіäпîâіäàòè íà àíòðîпîãåííі çìіíè, äîçâîëÿю÷è â òîé жå ÷àñ ñòàëå âèêîðèñòàííÿ 
ìîðñьêèх òîâàðіâ і пîñëóã іñíóю÷èìè òà ìàéáóòíіìè пîêîëіííÿìè. 
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Пðè ðîçðîáці Мîðñьêèх ñòðàòåãіé êðàїíè пîâèííі äîòðèìóâàòèñь íàñòóпíîãî 
пëàíó äіÿëьíîñòі ç ìåòîю âèêîðèñòàííÿ ñпіëьíîãî піäхîäó: 
à) ðîçðîáêà Мîðñьêîї ñòðàòåãії:
– áàçîâà îціíêà щîäî íàÿâíîãî åêîëîãі÷íîãî ñòàíó îхîпëåíèх âîä òà щîäî 
åêîëîãі÷íîãî âпëèâó íà ці âîäè âíàñëіäîê ëюäñьêîї äіÿëьíîñòі,
– âèçíà÷åííÿ ãàðíîãî åêîëîãі÷íîãî ñòàíó ìîðñьêèх âîä,
– âñòàíîâëåííÿ íèçêè åêîëîãі÷íèх çàâäàíь òà àñîціéîâàíèх пîêàçíèêіâ, 
– ðîçðîáêà òà çàñòîñóâàííÿ пðîãðàìè ìîíіòîðèíãó äëÿ пîñòіéíîї îціíêè; 
á) ðîçðîáêà òà çàпðîâàäжåííÿ пðîãðàìè çàхîäіâ:
– ðîçðîáêà пðîãðàìè çàхîäіâ, пðèçíà÷åíîї äëÿ äîñÿãíåííÿ àáî піäòðèìêè ãàð-
íîãî åêîëîãі÷íîãî ñòàíó, 
– çàпðîâàäжåííÿ пðîãðàìè çàхîäіâ. 
Ñисòема екологі÷ного моніòорингó моря віäповіäно äо MSFD. Íà îñíîâі áàçîâîї 
îціíêè ñòàíó ìîðÿ, çäіéñíåíîї âіäпîâіäíî äî ÷àñòèíè 1 ñò. 8 MSFD, êðàїíè ðîçðî-
áëÿюòь і çàñòîñîâóюòь пðîãðàìè ìîíіòîðèíãó äëÿ пîñòіéíîї îціíêè åêîëîãі÷íîãî 
ñòàíó ñâîїх ìîðñьêèх âîä, áàçóю÷èñь  íà пåðåëіêàх äåñêðèпòîðіâ òà іíäèêàòîðіâ, 
çàçíà÷åíèх ó Дîäàòêàх ІІІ і V MSFD (äèâ. òàáëèцю).
Òаáлиця.  Пåðåëіêè хàðàêòåðèñòèê, âèäè òèñêó òà âпëèâó
Харакòерисòики
Фіçè÷íі і хіìі÷íі 
хàðàêòåðèñòèêè
- Тîпîãðàфіÿ òà âèìіðè ãëèáèíè ìîðñьêîãî äíà,
-  ðі÷íèé òà ñåçîííèé òåìпåðàòóðíèé ðåжèì і ëьîäÿíèé пîêðèâ, шâèä-
êіñòь òå÷іé, піäéîì ãëèáèííèх âîä, çìішàíі хàðàêòåðèñòèêè, піääàâàí-
íÿ хâèëÿì, ìóòíіñòь, ÷àñ пåðåáóâàííÿ,
- пðîñòîðîâå òà ÷àñîâå пîшèðåííÿ ñîëîíîñòі,
-  пðîñòîðîâå òà ÷àñîâå пîшèðåííÿ пîжèâíèх ðå÷îâèí (DIN, TN, DIP, 
TP, TOC) òà êèñíю,
-  хàðàêòåðèñòèêè ðÍ, ðСÎ
2
 àáî åêâіâàëåíòíà іíфîðìàціÿ, щî âèêîðèñòî-
âóєòьñÿ äëÿ âèìіðюâàííÿ ìîðñьêîї êèñëîòíîñòі.
Тèпè ñåðåäîâèщ 
іñíóâàííÿ
-  Тèп(è) ñåðåäîâèщ іñíóâàííÿ,  ÿêі äîìіíóюòь íà ìîðñьêîìó äíі òà ó âî-
äÿíіé òîâщі іç îпèñîì їх фіçè÷íèх і хіìі÷íèх хàðàêòåðèñòèê, òàêèх ÿê 
ãëèáèíà, ðåжèì âîäíèх òåìпåðàòóð, òå÷ії òà іíші ðóхè âîäè, ñîëîíіñòь, 
ñòðóêòóðà òà ñêëàä íèжíьîãî шàðó ìîðñьêîãî äíà,
-  âèçíà÷åííÿ òà ðîçìіщåííÿ íà êàðòі ñпåціàëьíèх òèпіâ ñåðåäîâèщ іñ-
íóâàííÿ, îñîáëèâî òèх, ÿêі âèçíàюòьñÿ çàêîíîäàâñòâîì Спіâòîâàðè-
ñòâà (Дèðåêòèâè «пðî ñåðåäîâèщà іñíóâàííÿ» і «пðî äèêèх пòàхіâ») 
àáî ìіжíàðîäíèìè êîíâåíціÿìè òà ââàжàюòьñÿ òàêèìè, щî ñòàíîâëÿòь 
îñîáëèâèé іíòåðåñ äëÿ íàóêè àáî áіîëîãі÷íîї ðіçíîìàíіòíîñòі,
-  ñåðåäîâèщà іñíóâàííÿ ó çîíàх, ÿêі çàñëóãîâóюòь îñîáëèâîãî ñòàâëåííÿ 
ç îãëÿäó íà їх хàðàêòåðèñòèêè, ðîçìіщåííÿ àáî ñòðàòåãі÷íó âàжëèâіñòь. 
Мîâà ìîжå éòè пðî çîíè, щî піääàюòьñÿ íàäçâè÷àéíîìó ÷è îñîáëèâî-
ìó òèñêó àáî çîíè, ÿêі çàñëóãîâóюòь îñîáëèâîãî ðåжèìó çàхèñòó,
Біîëîãі÷íі 
хàðàêòåðèñòèêè
-  Îпèñ áіîëîãі÷íèх ñпіëьíîò, пîâ’ÿçàíèх іç äîìіíóю÷èìè ñåðåäîâèщà-
ìè іñíóâàííÿ íà ìîðñьêîìó äíі òà ó âîäíіé òîâщі. Сюäè âêëю÷àєòьñÿ 
іíфîðìàціÿ пðî ñпіëьíîòè  фіòîпëàíêòîíіâ òà çîîпëàíêòîíіâ, â òîìó 
÷èñëі їхíі âèäè òà ñåçîííі і ãåîãðàфі÷íі ðіçíîâèäè, 
-  іíфîðìàціÿ щîäî пîêðèòîíàñіííèх, ìàêðîâîäîðîñëіâ òà фàóíè áåçхðå-
áåòíèх, âêëю÷àю÷è пîєäíàíі âèäè, áіîìàñó òà їх ðі÷íі/ñåçîííі ðіçíî-
âèäè,
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-  іíфîðìàціÿ щîäî ñòðóêòóðè ðèáíèх пîñåëåíь, âêëю÷àю÷è ÷èñåëьíіñòь, 
ðîçпîâñюäжåííÿ òà âіêîâó/ðîçìіðíó ñòðóêòóðó пîñåëåíь,
-  îпèñ äèíàìіêè пîñåëåíь, пëîщі пðèðîäíîãî і ðåàëьíîãî ðîçпîâñюä-
жåííÿ òà ñòàíó ìîðñьêèх ññàâціâ òà пëàçóíіâ, пðèñóòíіх ó ìîðñьêîìó 
ðåãіîíі àáî піäðåãіîíі,
-  îпèñ äèíàìіêè пîñåëåíь, пëîщі пðèðîäíîãî і ðåàëьíîãî ðîçпîâñюä-
жåííÿ òà ñòàíó ìîðñьêèх пòàхіâ, пðèñóòíіх ó ìîðñьêîìó ðåãіîíі àáî 
піäðåãіîíі,
-  îпèñ äèíàìіêè пîñåëåíь, пëîщі пðèðîäíîãî і ðåàëьíîãî ðîçпîâñюä-
жåííÿ òà ñòàíó іíшèх âèäіâ, пðèñóòíіх ó ìîðñьêîìó ðåãіîíі àáî піäðåãі-
îíі, ÿêі піäпàäàюòь піä çàêîíîäàâñòâî Спіâòîâàðèñòâà àáî ìіжíàðîäíі 
óãîäè. 
-  îпèñ òèì÷àñîâîї пðèñóòíîñòі, êіëьêîñòі òà пðîñòîðîâîãî ðîçпîâñюä-
жåííÿ íå ìіñцåâèх, åêçîòè÷íèх âèäіâ, àáî ìîжëèâî, ãåíåòè÷íî âіä-
ìіííèх фîðì âðîäжåíèх âèäіâ, щî пðèñóòíі ó ìîðñьêîìó ðåãіîíі àáî 
піäðåãіîíі. 
Іíші 
хàðàêòåðèñòèêè
-  Îпèñ ñèòóàції ñòîñîâíî хіìі÷íèх ðå÷îâèí, âêëю÷àю÷è хіìі÷íі ðå÷îâè-
íè, щî âèêëèêàюòь çàíåпîêîєííÿ, çàáðóäíåííÿ îñàäó, êðèòè÷íі çîíè, 
пðîáëåìè ñàíіòàðíîãî хàðàêòåðó òà çàáðóäíåííÿ фëîðè і фàóíè (îñîá-
ëèâî фëîðè і фàóíè, щî ñпîжèâàєòьñÿ ëюäьìè),
-  îпèñ áóäь-ÿêèх іíшèх òèпîâèх àáî îñîáëèâèх хàðàêòåðèñòèê ìîðñьêî-
ãî ðåãіîíó àáî піäðåãіîíó.
Виäи òискó òа впливó
Фіçè÷íі âòðàòè -  Зàäóшëèâèé çàпàх (ñпðè÷èíåíèé çðîáëåíèìè ëюäьìè ñòðóêòóðàìè 
àáî ðîçìіщåííÿì âіäхîäіâ піä ìîðñьêèì äíîì),
- çàòâåðäіííÿ (пîñòіéíèìè áóäіâëÿìè òîщî).
Фіçè÷íà шêîäà -  Зìіíè ó âіäêëàäåííі ìóëó (íàпðèêëàä, â ðåçóëьòàòі âèëèâіâ, çðîñòàю÷èх 
ñòîêіâ, äðàãóâàííÿ/ðîçìіщåííÿ âіäхîäіâ піä ìîðñьêèì äíîì), 
-  àáðàçèâíå ñòèðàííÿ (íàпðèêëàä, âпëèâ íà ìîðñьêå äíî âіä êîìåðціé-
íîãî ðèáîëîâñòâà, ñóäíîпëàâñòâà, êèäàííÿ ÿêîðÿ),
-  âèáіðêîâèé âèäîáóòîê (íàпðèêëàä, âèâ÷åííÿ òà åêñпëóàòàціÿ жèâèх òà 
íåжèâèх ðåñóðñіâ ìîðñьêîãî äíà òà піäґðóíòÿ).
Іíші фіçè÷íі 
пîðóшåííÿ
-  Піäâîäíèé шóì (íàпðèêëàä, íàâіãàціÿ, піäâîäíå àêóñòè÷íå îáëàäíàí-
íÿ),
- ìîðñьêå ñìіòòÿ.
Вòðó÷àííÿ ó 
ãіäðîëîãі÷íі 
пðîцåñè
-  Сóòòєâі çìіíè òåðìі÷íîãî ðåжèìó (íàпðèêëàä, âíàñëіäîê âèëèâіâ åëåê-
òðè÷íèх ñòàíціé),
-  ñóòòєâі çìіíè ðåжèìó ñîëîíîñòі (íàпðèêëàä, âíàñëіäîê áóäіâíèцòâà, 
щî çàâàжàє ðóхó âîäè, àáî ÷åðåç âîäîçáіð). 
Зàáðóäíåííÿ 
íåáåçпå÷íèìè 
ðå÷îâèíàìè
-  Вâåäåííÿ ñèíòåòè÷íèх ñпîëóê (íàпðèêëàä, пåðшî÷åðãîâèх äëÿ áî-
ðîòьáè ðå÷îâèí âіäпîâіäíî äî Дèðåêòèâè 2000/60/ЄС, щî ñòîñóюòьñÿ 
ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà, òàêèх ÿê пåñòèцèäè, çàñîáè, щî çàпîáіãàюòь 
áіîëîãі÷íîìó îáðîñòàííю, фàðìàцåâòè÷íі çàñîáè, щî ç’ÿâëÿюòьñÿ, 
íàпðèêëàä, â ðåçóëьòàòі âòðàò ó äжåðåëàх пîшèðåííÿ, çàáðóäíåííÿ âіä 
ñóäåí, àòìîñфåðíèх îñàäіâ òà áіîëîãі÷íî àêòèâíèх ðå÷îâèí),
-  ââåäåííÿ íå ñèíòåòè÷íèх ðå÷îâèí і ñпîëóê (íàпðèêëàä, âàжêèх ìåòà-
ëіâ, âóãëåâîäíіâ, щî є ðåçóëьòàòîì, íàпðèêëàä, âіä çàáðóäíåííÿ ç ñóäåí 
òà äîñëіäжåííÿ і åêñпëóàòàції íàфòè, ãàçó òà ìіíåðàëіâ, àòìîñфåðíèх 
îñàäіâ, íàäхîäжåííÿ ç ðі÷îê),
- ââåäåííÿ ðàäіîíóêëіäіâ. 
Проäовæення òаáлиці
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Виäи òискó òа впливó
Сèñòåìàòè÷íі 
òà/àáî íàâìèñíі 
âèëèâè ðå÷îâèí
-  Вâåäåííÿ іíшèх ðå÷îâèí – òâåðäèх, ðіäêèх àáî ãàçîпîäіáíèх – â ðå-
çóëьòàòі їх ñèñòåìàòè÷íîãî òà/àáî íàâìèñíîãî âèëèâó äî ìîðñьêîãî 
ñåðåäîâèщà, äîçâîëåíîãî â ñèëó іíшîãî çàêîíîäàâñòâà Спіâòîâàðèñòâà 
òà/àáî ìіжíàðîäíèх êîíâåíціé. 
Íàêîпè÷åííÿ 
пîжèâíèх ðå÷îâèí 
òà îðãàíі÷íèх 
ìàòåðіàëіâ
-  Вâåäåííÿ äîáðèâ òà іíшèх ðå÷îâèí, áàãàòèх àçîòîì і фîñфîðîì (íà-
пðèêëàä âіä äжåðåë пîшèðåííÿ òà îêðåìèх äжåðåë, âêëю÷àю÷è ñіëь-
ñьêå ãîñпîäàðñòâî, àêâàêóëьòóðó, àòìîñфåðíі îñàäè),
-  ââåäåííÿ îðãàíі÷íèх ìàòåðіàëіâ (íàпðèêëàä, ÷åðåç êàíàëіçàціéíі òðóáè, 
àêâàêóëьòóðó, íàäхîäжåííÿ ç ðі÷îê).
Біîëîãі÷íі 
пîðóшåííÿ
- Вâåäåííÿ пàòîãåííèх ìіêðîáіîëîãі÷íèх îðãàíіçìіâ,
- ââåäåííÿ íåìіñцåâèх âèäіâ òà òðàíñëîêàціÿ,
-  âèáіðêîâå âèëó÷åííÿ âèäіâ, âêëю÷àю÷è пîáі÷íèé íåціëьîâèé âèëîâ 
(íàпðèêëàä, â ðåçóëьòàòі êîìåðціéíîãî àáî ðîçâàжàëьíîãî ðèáîëîâ-
ñòâà). 
Пðîãðàìè ìîíіòîðèíãó пîâèííі áóòè ñóìіñíèìè â ðàìêàх ìîðñьêèх ðåãіîíіâ 
òà піäðåãіîíіâ і пîâèííі áàçóâàòèñÿ íà пîëîжåííÿх щîäî îціíêè òà ìîíіòîðèíãó, 
âñòàíîâëåíèх âіäпîâіäíèì çàêîíîäàâñòâîì Спіâòîâàðèñòâà, âêëю÷àю÷è Дèðåê-
òèâè пðî ñåðåäîâèщà іñíóâàííÿ òà пðî пòàхіâ òà іíшèх ìіжíàðîäíèх äîãîâîðіâ. 
Пðîãðàìè ìîíіòîðèíãó ðîçðîáëÿюòьñÿ òàêèìè, щîá:
à) ìåòîäè ìîíіòîðèíãó áóëè îäíàêîâèìè ó âñьîìó ìîðñьêîìó ðåãіîíі ç ìåòîю 
пîëåãшåííÿ пîðіâíÿííÿ ðåçóëьòàòіâ;
á) áóëè âðàхîâàíі ñóòòєâі òðàíñêîðäîííі âпëèâè òà îñîáëèâîñòі; 
ÓêðÍЦЕМ ðîçðîáëåíà пîпåðåäíÿ Пðîãðàìà äåðжàâíîãî åêîëîãі÷íîãî ìîíі-
òîðèíãó Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ, ÿêà пðîòÿãîì íàéáëèж÷èх äâîх ðîêіâ пî-
âèííà áóòè óòî÷íåíîю. Кàðòà-ñхåìà ñіòêè ñòàíціé Пðîãðàìè íàâåäåíà íà ðèñ. 1.
Рисунок. Мåðåжà ñòàíціé åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ
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В.М. Коморін, Є.О. Дикий
План імплеменòації MSFD в Україні вклю÷ає насòóпні 
завäання:
1. Зäіéñíåííÿ áàçîâîї îціíêè åêîëîãі÷íîãî ñòàíó òà ñòàòóñó åêîñè-
ñòåì Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю-
÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè.
2. Вèçíà÷åííÿ òà çàòâåðäжåííÿ êðèòåðіїâ ГЕС äëÿ åêîñèñòåì Чîðíîãî òà 
Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї 
åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè. 
3. Вèçíà÷åííÿ пðèðîäîîхîðîííèх ціëåé òà іíäèêàòîðіâ, äîñÿãíåííÿ ÿêèх ìàє 
çàáåçпå÷èòè íàáëèжåííÿ åêîëîãі÷íîãî ñòàíó òà ñòàòóñó åêîñèñòåì Чîðíîãî òà 
Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї 
åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè äî ГЕС.
4. Сòâîðåííÿ òà çàòâåðäжåííÿ Мîðñьêîї Сòðàòåãії Óêðàїíè íà 2019 – 2027 ðîêè, 
ÿêà ìàє ìіñòèòè:
– áàçîâó îціíêó åêîëîãі÷íîãî ñòàíó Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òå-
ðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè;
– âèçíà÷åííÿ ГЕС Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä 
Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè;
– âèçíà÷åííÿ åêîëîãі÷íèх ціëåé òà іíäèêàòîðіâ, äîñÿãíåííÿ ÿêèх ìàє çàáåçпå-
÷èòè íàáëèжåííÿ åêîëîãі÷íîãî ñòàíó Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðè-
òîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè äî ГЕС;
– Пðîãðàìó äåðжàâíîãî åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó ìîðіâ Óêðàїíè.
5. Зäіéñíåííÿ àíàëіçó пîòî÷íîãî ñòàíó òà ðîçðîáëåííÿ Пðîãðàìè ðîçáóäî-
âè іíñòèòóціéíèх, íàóêîâèх òà òåхíі÷íèх ñпðîìîжíîñòåé Óêðàїíè äëÿ ðåàëіçàції 
Мîðñьêîї ñòðàòåãії Óêðàїíè. 
6. Рîçðîáëåííÿ 6-òè ðі÷íîãî Пëàíó çàхîäіâ ç äîñÿãíåííÿ ГЕС äëÿ Чîðíîãî òà 
Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї 
åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè.
7. Фіíàíñóâàííÿ ó пîâíîìó îáñÿçі çàхîäіâ іç іìпëåìåíòàції Рàìêîâîї Дèðåêòè-
âè ЄС пðî Мîðñьêó Сòðàòåãію пî÷èíàю÷è ç 2018 ðîêó.
УкрНЦЕМ як головна наóково-äосліäна організація 
Мінприроäи в галóзі прироäооõоронного заáезпе÷ення 
морегоспоäарсüкої äіялüносòі
Пî÷èíàю÷è ç 1992 ð., ÓêðÍЦЕМ çäіéñíює åêñпåäèції â ìåжàх 
çàâäàíь äåðжàâíîãî êîìпëåêñíîãî åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó Чîðíîãî ìîðÿ, çàêðі-
пëåíîãî çà Міíпðèðîäè Óêðàїíè. Мåòîю äіÿëьíîñòі ÓêðÍЦЕМ є íàóêîâå òà пðàê-
òè÷íå çàáåçпå÷åííÿ ðåàëіçàції äåðжàâíîї пîëіòèêè Óêðàїíè щîäî îхîðîíè, âіäòâî-
ðåííÿ òà ðàціîíàëьíîãî âèêîðèñòàííÿ пðèðîäíèх ðåñóðñіâ Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî 
ìîðіâ і пðèáåðåжíèх òåðèòîðіé, à òàêîж çàáåçпå÷åííÿ âèêîíàííÿ ìіжíàðîäíèх çî-
áîâ’ÿçàíь Óêðàїíè щîäî îхîðîíè і âèêîðèñòàííÿ ìîðñьêèх àêâàòîðіé.
ÓêðÍЦЕМ ÿê ãîëîâíà íàóêîâî-äîñëіäíà óñòàíîâà Міíпðèðîäè Óêðàїíè ç ìîð-
ñьêîї òåìàòèêè çàáåçпå÷óє âèêîíàííÿ íàñòóпíèх çàäà÷:
à) ìîðñьêі åêîëîãі÷íі äîñëіäжåííÿ, íåîáхіäíіñòь пðîâåäåííÿ ÿêèх  îáóìîâëåíà 
ìіжíàðîäíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè Óêðàїíè ó ðàìêàх Кîíâåíції пðî çàхèñò Чîðíîãî 
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ìîðÿ âіä çàáðóäíåííÿ (Бóхàðåñò, 1991 ð.), à âіäпîâіäàëьíіñòь çà âèêîíàííÿ цèх çî-
áîâ’ÿçàíь пîêëàäåíà íà Міíпðèðîäè Óêðàїíè;
á) äåðжàâíèé åêîëîãі÷íèé ìîíіòîðèíã ìîðіâ Óêðàїíè, âіäпîâіäàëьíіñòь çà пðî-
âåäåííÿ ÿêîãî пîêëàäåíà íà Міíпðèðîäè Óêðàїíè;
â) çàáåçпå÷åííÿ фóíêціîíóâàííÿ çàãàëьíîäåðжàâíîї іíфîðìàціéíî-àíàëіòè÷-
íîї ñèñòåìè ìîíіòîðèíãó ìîðñьêîãî äîâêіëëÿ;
òà іíші çàâäàííÿ ç íàóêîâîãî, іíфîðìàціéíîãî, ìåòîäè÷íîãî òà íîðìàòèâ-
íî-пðàâîâîãî çàáåçпå÷åííÿ äіÿëьíîñòі Міíпðèðîäè.
Зàâäàííÿ ðåàëіçóюòьñÿ ó ðàìêàх âèêîíàííÿ äîâãîñòðîêîâèх пëàíîâèх òà îпå-
ðàòèâíèх íàóêîâî-âèðîáíè÷èх çàâäàíь Міíпðèðîäè і ãîñпîäàð÷î-äîãîâіðíèх íà-
óêîâî-äîñëіäíèх ðîáіò çà çàìîâëåííÿì.
Дîñëіäжåííÿ пðèðîäíèх пðîцåñіâ â åêîñèñòåìàх Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ, 
åêîñèñòåìàх пðèáåðåжíèх òåðèòîðіé òà фàêòîðіâ âпëèâó íà íèх пðîâîäÿòьñÿ 
ç ìåòîю çàáåçпå÷åííÿ íåîáхіäíîю іíфîðìàцією Міíпðèðîäè äëÿ âèðîáëåííÿ 
îпòèìàëьíèх óпðàâëіíñьêèх ðішåíь щîäî îхîðîíè íàâêîëèшíьîãî пðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèщà òà ðàціîíàëьíîãî âèêîðèñòàííÿ пðèðîäíèх ðåñóðñіâ Чîðíîãî òà 
Àçîâñьêîãî ìîðіâ. Рîáî÷èì іíñòðóìåíòîì äëÿ пðîâåäåííÿ äîñëіäжåíь пðèðîäíèх 
пðîцåñіâ â ìîðñьêèх åêîñèñòåìàх є åêîëîãі÷íèé ìîíіòîðèíã, îðãàíіçàціÿ òà пðî-
âåäåííÿ ÿêîãî є îäíèì ç ãîëîâíèх фóíêціîíàëьíèх îáîâ’ÿçêіâ ÓêðÍЦЕМ і піä-
ñòàâîю äëÿ çäіéñíåííÿ íàóêîâèх äîñëіäжåíь   і пðèéíÿòòÿ óпðàâëіíñьêèх ðішåíь ç 
îхîðîíè і âèêîðèñòàííÿ пðèðîäíèх ðåñóðñіâ ìîðіâ Óêðàїíè.
Дî êîìпëåêñó âèìіðюâàíèх пîêàçíèêіâ âхîäÿòь пîêàçíèêè: фіçè÷íîї îêåàíî-
ãðàфії (òåìпåðàòóðà, ñîëîíіñòь, пðîçîðіñòь, шâèäêіñòь òà íàпðÿìîê òå÷іé), пîêàç-
íèêè хіìі÷íîї îêåàíîãðàфії (êèñåíь, áіîãåííі ðå÷îâèíè, çàâèñь, òîщî), пîêàçíè-
êè áіîëîãі÷íîї îêåàíîãðàфії (êіëьêіñòь òà áіîìàñà фіòîпëàíêòîíó, çîîпëàíêòîíó, 
áåíòîñó), òîêñè÷íі òà êàíцåðîãåííі ðå÷îâèíè (âàжêі ìåòàëè, хëîðîâàíі âóãëå-
âîäíі, íàфòîâі âóãëåâîäíі), à òàêîж пîêàçíèêè äèíàìіêè пîпóëÿціé äåëьфіíіâ, òà 
êіëьêіñòь і ñêëàä ìîðñьêîãî ñìіòòÿ. 
Íà òåпåðішíіé ÷àñ áàçîâèì ñóäíîì ñèñòåìè  äåðжàâíîãî åêîëîãі÷íîãî ìîíіòî-
ðèíãó ìîðÿ є íàóêîâî-äîñëіäíå ñóäíî ÓêðÍЦЕМ „Вëàäèìèð Пàðшèí” - îêåàíñь-
êå ñóäíî âîäîòîííàжíіñòю 930 ò, пîáóäîâàíå ó 1989 ð. ó Фіíëÿíäії, çà пîáóäîâîю 
òà çà  пðèëàäîâèì îñíàщåííÿì пðèçíà÷åíå ñпåціàëьíî äëÿ ìîðñьêèх ãіäðîфіçè÷-
íèх òà åêîëîãі÷íèх äîñëіäжåíь, àâòîíîìíіñòь пëàâàííÿ 20 äіá,  íàóêîâèé ñêëàä 
- 20 ÷îë. 
Пðîòÿãîì пåðшèх 9-òè ðîêіâ ÕÕІ ñòîëіòòÿ ÍДС «Вëàäèìèð Пàðшèí» âèêîíó-
âàâ åêñпåäèціéíі ðåéñè â Чîðíîìó òà Àçîâñьêîìó ìîðÿх ó ðàìêàх íàціîíàëьíèх 
çàâäàíь Міíпðèðîäè òà ÍÀÍÓ.
28.12.2009 ð ó ÍДС „Вëàäèìèð Пàðшèí”. çàêіí÷èâñÿ òåðìіí äії Рåãіñòðîâèх äî-
êóìåíòіâ íà пðèäàòíіñòь äî пëàâàííÿ. Сóäíî âèâåäåíî ç åêñпëóàòàції і пîñòàâëåíî 
ó âіäñòіé. Зàðàç ÍДС «Вëàäèìèð Пàðшèí» пîòðåáóє êàпіòàëьíîãî ðåìîíòó і ìî-
äåðíіçàції íàâіãàціéíîãî òà íàóêîâîãî îáëàäíàííÿ ó âіäпîâіäíîñòі äî ñó÷àñíèх âè-
ìîã. Дîêóìåíòè íà ðåìîíò ñóäíà íàпðàâëåíî äî Міíпðèðîäè. Зàðàç ñóäíî ñòîїòь â 
хîëîäíîìó âіäñòîї â î÷іêóâàííі ðåìîíòó.
Тàêèì ÷èíîì, äëÿ фóíêціîíóâàííÿ äåðжàâíîї ñèñòåìè åêîëîãі÷íîãî ìîíіòî-
ðèíãó ìîðÿ Óêðàїíè пåðшî÷åðãîâèì пóíêòîì Пðîãðàìè ðîçáóäîâè іíñòèòóціé-
íèх, íàóêîâèх òà òåхíі÷íèх ñпðîìîжíîñòåé Óêðàїíè äëÿ ðåàëіçàції Мîðñьêîї ñòðà-
òåãії Óêðàїíè íåîáхіäíî âêëю÷èòè ðåìîíò ÍДС «Вëàäèìèð Пàðшèí».
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Висновки
Дåðжàâíèé åêîëîãі÷íèé ìîíіòîðèíã ìîðÿ, çà фóíêціîíóâàííÿ 
ÿêîãî â Óêðàїíі âіäпîâіäàє Міíпðèðîäè, є áàçîâèì åëåìåíòîì Мîðñьêîї ñòðàòåãії 
Óêðàїíè âіäпîâіäíî äî âèìîã Рàìêîâîї Дèðåêòèâè ЄС пðî Мîðñьêó Сòðàòåãію, à 
îòжå íåîáхіäíîю óìîâîю іìпëåìåíòàції Óêðàїíîю âêàçàíîї Дèðåêòèâè (щî пå-
ðåäáà÷åíî â çîáîâ’ÿçàííÿх Óêðàїíè, âçÿòèх çãіäíî Óãîäè пðî àñîціàцію ìіж Óêðà-
їíîю òà ЄС). 
Ó 2018 ð.  â Óêðàїíі пîâèííà áóòè ðîçðîáëåíîю Мîðñьêà ñòðàòåãіÿ Óêðàїíè, ÿêà 
ìàє ìіñòèòè íàñòóпíі ñêëàäîâі:
– áàçîâó îціíêó åêîëîãі÷íîãî ñòàíó Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òå-
ðèòîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè;
– âèçíà÷åííÿ ГЕС Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðèòîðіàëьíèх âîä 
Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè;
– âèçíà÷åííÿ åêîëîãі÷íèх ціëåé òà іíäèêàòîðіâ, äîñÿãíåííÿ ÿêèх ìàє çàáåçпå-
÷èòè íàáëèжåííÿ åêîëîãі÷íîãî ñòàíó Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх òåðè-
òîðіàëьíèх âîä Óêðàїíè òà âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè äî ГЕС;
– Пðîãðàìó äåðжàâíîãî åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó ìîðіâ Óêðàїíè.
Дî 2021 ðîêó íåîáхіäíî ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Пëàí çàхîäіâ ç äîñÿãíåííÿ 
ГЕС äëÿ Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ â ìåжàх âèêëю÷íîї ìîðñьêîї åêîíîìі÷íîї 
çîíè Óêðàїíè.
Гîëîâíîю îðãàíіçàцією Міíпðèðîäè, ÿêà âіäпîâіäàє çà ñòâîðåííÿ òà ðåàëіçà-
цією Мîðñьêîї ñòðàòåãії Óêðàїíè â òåðìіíàх MSFD, є íàóêîâî-äîñëіäíà óñòàíîâà 
«Óêðàїíñьêèé  íàóêîâèé  цåíòð  åêîëîãії  ìîðÿ». Дëÿ ñòàëîãî фóíêціîíóâàííÿ äåð-
жàâíîї ñèñòåìè åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó ìîðÿ Óêðàїíè пåðшî÷åðãîâèì пóíê-
òîì Пðîãðàìè ðîçáóäîâè іíñòèòóціéíèх, íàóêîâèх òà òåхíі÷íèх ñпðîìîжíîñòåé 
Óêðàїíè äëÿ ðåàëіçàції Мîðñьêîї ñòðàòåãії Óêðàїíè íåîáхіäíî âêëю÷èòè ðåìîíò 
ÍДС «Вëàäèìèð Пàðшèí».
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ЭКÎЛÎГИЧЕСКИЙ МÎÍИТÎРИÍГ КÀК БÀЗÎВЫЙ ЭЛЕМЕÍТ МÎРСКÎЙ 
СТРÀТЕГИИ ÓКРÀИÍЫ
Сîãëàñíî Сîãëàшåíèю îá àññîцèàцèè ìåжäó Óêðàèíîé è Еâðîпåéñêèì Сîюçîì Óêðàèíå íå 
пîçäíåå 2021 ãîäà íåîáхîäèìî îñóщåñòâèòь ðÿä ìåðîпðèÿòèé ñ цåëью èìпëåìåíòàцèè Рàìî÷-
íîé Дèðåêòèâû ЕС î Мîðñêîé Сòðàòåãèè. К íèì îòíîñÿòñÿ ìåðû пî îпðåäåëåíèю áàçîâîãî 
эêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ñòàòóñà åêîñèñòåì Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé â пðåäåëàх èñêëю-
÷èòåëьíîé ìîðñêîé эêîíîìè÷åñêîé çîíû Óêðàèíû, îпðåäåëåíèå è óòâåðжäåíèå êðèòåðèåâ 
Кðàñèâîãî эêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ (КЭС) äëÿ эêîñèñòåì Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé â пðå-
äåëàх òåððèòîðèàëьíûх âîä Óêðàèíû è èñêëю÷èòåëьíîé ìîðñêîé эêîíîìè÷åñêîé çîíû Óêðà-
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Екологічний моніторинг як базовий елемент морської стратегії України
èíû, îпðåäåëèòь пðèðîäîîхðàííûå цåëè è èíäèêàòîðû, äîñòèжåíèå êîòîðûх äîëжåí îáåñпå-
÷èòь пðèáëèжåíèå эêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ñòàòóñà эêîñèñòåì Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé 
â пðåäåëàх òåððèòîðèàëьíûх âîä Óêðàèíû è èñêëю÷èòåëьíîé ìîðñêîé эêîíîìè÷åñêîé çîíû 
Óêðàèíû ê КЭС. Вñå эòî åñòь ñîñòàâëÿющèå Мîðñêîé ñòðàòåãèè Óêðàèíû, áàçîâûì эëåìåíòîì 
êîòîðîé åñòь ãîñóäàðñòâåííûé эêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ìîðÿ.
Ключевые слова: Рàìî÷íàÿ Дèðåêòèâà ЕС î Мîðñêîé Сòðàòåãèè, Кðàñèâîå эêîëîãè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå, áàçîâàÿ îцåíêà ñîñòîÿíèÿ ìîðñêîé îêðóжàющåé ñðåäû, пëàí èìпëåìåíòàцèè, Дè-
ðåêòèâà ЕС.
V.M. Komorin, E.O. Dikyi
ENVIRONMENTAL MONITORING AS A BASIC ELEMENT OF MARINE STRATEGY OF 
UKRAINE
According to the Ukraine–European Union Association Agreement Ukraine have to realize a number of 
actions in order to implement the EC Marine Strategy Framework Directive (MSFD) up to 2021. The 
actions include: initial assessment of the environmental status of the Black Sea and Azov Sea within 
the maritime territorial and exclusive economic zones of Ukraine (TEZ), determination and approval of 
good environmental status (GES) for ecosystems of the Black Sea and Azov Sea in TEZ, establishment 
of environmental targets and measures in order to achieve GES. All these actions are parts of the marine 
strategy, the basic element of which is the state marine environmental monitoring.
Keywords: Marine Strategy Framework Directive, good environmental status, initial assessment of the 
marine environment, implementation plan, European Union Directive.
